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ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the pronunciation problems faced by ESL learners 
and to investigate the effect of phonetic alphabet training on ESL learners’ pronunciation 
of English words.This study constitutes a pre-test, an intervention (phonetic alphabet 
training), and a post-test. At the pre-test, the participants were given a test to diagnose 
their pronunciation problems. At the intervention, the participants who have never 
received any instruction on phonetic alphabets were given phonetic alphabet training for 
nine weeks which emphasized on the drilling of the production of vowel and consonant 
sounds. After nine weeks, the participants were given a post-test to identify the 
effectiveness of the phonetic alphabet training.This study discovered that ESL learners 
had problems pronouncing vowel sounds and the phonetic alphabet training did not 
wholly positively enhance ESL learners’ English pronunciation.This seems to confirm 
Lenneberg’s (1967) theory that the stage before puberty is more successful for language 
learning.This study should raise the awareness of the importance of equipping ESL 
learners with phonetic alphabet training at the young age. This is because ‘age’ influences 
the acquisition of a second language and will impede learners’ success of acquiring 
phonetic alphabet knowledge when they learn it as adults. It is hoped that this study 
serves as a template for further research on phonetic alphabet training and persuade 
curriculum developers to include phonetic alphabet training in the school’s curriculum.
iv
ABSTRAK
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh 
pelajar Bahsa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam menyebut perkataan Bahasa Inggeris 
dan untuk mengkaji tahap keberkesanan latihan abjad fonetik dalam memperkasakan 
sebutan Bahasa Inggeris mereka. Kajian ini terdiri daripada pra-ujian, intervensi, dan 
pos-ujian. Pada peringkat pra-ujian, para peserta perlu membaca sebuah petikan yang 
bertujuan untuk mengenal pasti masalah yang mereka hadapi dalam sebutan Bahasa 
Inggeris. Pada peringkat intervensi, para peserta diberikan latihan abjad fonetik selama 
sembilan minggu. Latihan ini menekankan penggerudian penyebutan huruf vokal dan 
konsonan. Selepas sembilan minggu, para peserta diberikan pos-ujian yang bertujuan 
untuk mengkaji tahap keberkesanan latihan abjad fonetik dalam memperkasakan sebutan 
Bahasa Inggeris para peserta. Kajian ini mendapati para peserta menghadapi masalah 
penyebutan huruf vokal serta latihan abjad fonetik tidak membantu menyelesaikan 
masalah para peserta dalam sebutan huruf vokal. Dalam erti kata lain, latihan abjad 
fonetik tidak berjaya memperkasakan sebutan Bahasa Inggeris para peserta. Kajian ini 
mengesahkan teori Lenneberg (1967) yang mengatakan bahawa keberkesanan seseorang 
individu dalam menguasai bahasa asing dipengaruhi oleh usia individu tersebut di mana, 
sebelum baligh adalah waktu yang paling berkesan dalam menguasai sesuatu bahasa 
asing.Apa yang diperolehi daripada kajian ini seharusnya meningkatkan kesedaran 
terhadap kepentingan melengkapkan pelajar Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua 
dengan latihan abjad fonetik pada usia muda. Ini kerana faktor ‘usia’ mempengaruhi 
penguasaan bahasa asing. Adalah diharapkan kajian ini dimanfaatkan sebagai rujukan 
untuk penyelidikan selanjutnya dalam latihan abjad fonetik dan menggalakkan 
pembangun kurikulum untuk menyertakan latihan abjad fonetik dalam kurikulum 
sekolah.
